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to avoid monks giving into叫 genceof 似胤附， shelterγ
medicaments. Buddha’s admonition inspired the following remar Ks. 
Vinaya I, 58. 
















Anand a とし、 う名は、 Pali • Sanskrit 語とも同形であり
難陀、 或は阿難とされている。意訳は慶喜とし、う。


























Ann:::i日亡aladdha vasanafi ca kale 
：：，~；~~~：o 凶a idha tosanattham (S山 N仰 Ve印刷
“Having received food and clothes at the right time, he should 
know here the limits of satisfaction.” 
Criticising the degradation of Brahmins, Buddha remarks：“They 
receiving wealth desired to hoard it. Overcome by desire, their crav-
in交 inrreasedthe more.”（Sutta Nipata, Verse 306) 
も；s::iふacti
No. 82, Majjhima Nikaya I, 72-4 
(10) Parabhava sutta, v・91ー 115;Vasala sutta, v・116_142;Maha Man-
gムSU山 v.258-2肌 SuttaNipaは Sing伽 adasu仇 SuttaNo. 31. 
p. 180f. 
(ll). Digha Nikaya III, 188. 
na labha，“Health is the highest gain." Dhamma-
(l2). Arogya p rarm1 
pada, v. 204. 
(13). Digha Nikaya III, 192 verses. 
(14). see above note 5. 
(l5). Digha Nikaya I, 142. 
(l6). Digha Nikaya II, 61. 
(17). Tιphrase伽叫es 山 r叫 ty 伽 ta practiti 
Samyutta NH王ayaV, 423. 
r1 V只只o",Sutta Nipata v. 260. (18）“Patirflpa d a v出 U
(19)・. Majjhima Nikaya I. 37. 42, 43; Anguttara Nikaya V, 263f. 
c2o). Digha Nikaya I, 63. 
(21). Ambala口hika-RahulovadaSutta, No. 61, Majjhima Nikaya I, 414・
c22). Anguttara Nikaya I, 189ー 193;193-197; 201ー 205・
このよ うに資料によって異なっている、 『起世経』『有部破僧事』『十二遊
経』『衆許摩詞帝経』には Ananda の父が甘露王であり、『仏本行集経』
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a j手飯王 b 白飯王 c 糾飯王 d 甘露王
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a. Suddhodana b. Suklodana c. Sukrodana d. Amrtodana 
a1 Buddha bi・ Iλna叫 Cr. Nanduna E:ruddha 
山 nd…nl 山 a山 C2. Nandika I d2. Mahana.ma 
da 
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ごされている時、 Ananda は、 政提王・阿那律・婆名手・ 金毘羅・優髪離
・提婆達多・等とともに出家したと記されていぎ；その時の仏陀の年齢を
計算すると、〔29+6+15）五十歳になる。これをもとにして仏陀の年齢
を逆算すれば、（50-29十 1）二十としづ数字が出る。 これが Ananda"
の年齢であり、 出家する時の年齢でもある。














仏年齢二九 三五 五 O 五五 八 O
仏 陀出 家成 道アil~副主芸随侍喜入 減
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